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La producció animal, amb alt nivell de desenvolupament, ha pres la determinació de reduir l’ús 
d’antibiòtics com a promotors de creixement i com a preventius (pinsos medicats), i ha introduït el 
concepte d´ús prudent. Aquesta decisió dóna resposta a un compromís amb l’Organització Mundial 
de la Salut (WHO-2014). Per tant, entrem en un període sense ús d’antibiòtics en la producció. 
Segons la publicació de T. Vam Boeckel et al., 2015, a l’any 2030 es consumiran 105 000 Tm d´ 
antibiòtics  i serà superior al consum de l’any 2010, amb un increment del 63%. Però, per què 
s’incrementa el consum antibiòtics a nivell global? La resposta, segons la publicació  esmentada 
anteriorment, ve donat per l’important creixement de consum de productes d´origen animal en 
zones en fase inicial de desenvolupament. La reducció d’ús d’antibiòtics i la prudent aplicació 
terapèutica a Europa i altres zones econòmicament sostenibles, ha estat possible mitjançant una 
millora productiva, una millora en el maneig, en el benestar animal, en l’alimentació, en la nutrició, 
així com a un millor coneixement de tot el que fa referència a la relació entre el síndrome general 
d’adaptació i la salut del tracte gastrointestinal.     
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